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TRANSFERENCIES DE DOMINI DE PROYIETATS AGR'ARIEs 
A LA VILA DE PORRERES (1482 - 1516) 
Mana Barceló i Crespí 
1. Introducció. 
El present trebaii n o  pretén sinó donar 
compte dels distints tipus de  tranferencia del 
domini de les propietats agrbies registrades 
a la vila dc Porreres, dins el Pla de Mallorca, 
entre els anys 1482 i 1516, 1. Abans volem in- 
dicar que ens adonam de que, tant en  l'espai 
com en  el temps, el  marc on quida centrat 
aquest estudi é s  molt limitat. Ara bé aixo no 
vol dir que la metodologia aplicada només a 
una vila no es pugui aplicar, enliniesgenerals, a 
moltes altres de semblants caracteristiques, la 
quai cosa ens podna aixi ajudar a la millor 
comprensió de l'evolució de  la  propietat agri- 
ria a Mallorca 2. 
2. Classificació de les transfedncies. 
De l'analisi de 282 documents extrets de 
Civitatis e t  Partis Foraneae refents a transfe- 
rhncies de propietats agrkies, i amb aixb no 
volem indicar sois la propietat flsica de la te- 
rra sinó també dels censals que puguin gravar 
damunt ella, hem observat la presencia de set 
categories distintes podent establir-se aixi la 
següent classificació: 
a) compra-venda 
Representa el tipus dc transferencia mis 
nombrós. Ara be, cal indicar que es noten di- 
ferencies prou notables en quant al nombre de 
vendes pcr any, doncs, pcr cxemple, I'any 
1486 cs vcncn 15 propietats rurals mentre que 
l'any 1497 n o  se'n ven cap. Respecte als preus 
hi ha  diferencies inolt considerables ja que se 
tenen en  compte una serie de condicions com 
són I'extensió, la qualitat de  les terres, etc. A 
simple vista aleunes vrovietats venudes poden 
semblar una v'rtadera ganga pel seu pre;, pero 
s'ha d'afegir-hi sempre, si n'hi ha el censal a 
quh esta obligada a pagar anualment quedant 
aleshores una quantitat considerable. 
b) establiment d'emfiteusi 
Es la cessió, generalment perpetua o per 
llarg temps, d'un immoble, compensada pel 
pagament d'un canon anual al  qui fa la  cessió, 
conservant-ne ell el domini duecte. ENRIQUE 
LALAGUNA, e n  el llibre La enfiteusis en el  
Derecho civil d e  Baleares 3 califica a I'amo 
directe com a titular d'un "ius in re aliena" o 
sia que te un dret dins cosa d'un altre. Per part 
del que estableix l'emfiteusi 6s una manera 
segura de disposar anuaiment d'unes quanti- 
tats, ja bé de  gra ja be de diners, sense haver 
treballat la tema. 
c) venda de censal 
Es tracta de  vendes del censal, i n o  de la 
propietat gravada pel dit censal. A canvi d'una 
quantitat determinada de diners se deixa de 
rebre el cens anual. 
d )  redempció de censal. 
Es la forma per la qual, pagant certa 
quantitat se redimeix el censal i el censatari 
queda exent d'aquesta contnbució anual. 
e)  subhasta per deute 
Quan el censatan deixa de  complirl'obli- 
gació deguda dc pagar el cens, aleshores, a 
instancia dels censalista, s'anomena a una co- 
missió per a encarregar-se de dur a terme la sub- 
(11 Aquestes dades no tenen una rignificació especial dins la Historia de Mallorca. sin6 quecorresponen ssnzi- 
llament a11 anyr que comprenen el* registres de Civitatk et Partir Foransae . números 69 i 70 de la serie 
d'Ercrivania de Cartas Reials de I'Arxiu del Regne de Mallorca. 
A i x i  mateix volern indicar que aci  nomes expoiarern una rinteri d'un apartat d'un delr capitols de la 
nostra ter? de lliceociatura titulada Parrsrer en el trdnrit a la Modernitat. Arpscter rocioecon6misr. 
inedita. en la qual aquesta problembticaes planteja d'una manera molt m& Bmplia. 
13) L A L A G U N A .  Enrique: La enfiteusis en el Derecho civil de Balesmr. Parnplona, Ediciones Uniwrridad de 
Navarra. S.A.. 1968. 
hasta de béns del dit censatan fins que sien su- 
ficients com per a pagar el  dcute. 
f )  permuta 
Les permutes o canvis realitzats en el 
periode cronológic estudiat són molt poques 
~. 
iegistrantse'n n imés  set. Aquestes permutes 
no se poden classificar e n  propietats agrhries 
ni tampoc en  propietats urbanes, doncs les 
propietats canviades de vegades no pertanyen 
a la matcixa categoria. Aixi, per exemple, un 
rafai se canvia per un alberg, o un alberg se 
canvia per un altrc alberg més 35 Iliures. El 
que cal pensar és que en aquests canvis inter- 
veuen una serie de faclors con són I'extensió, 
la situació, les chrregues censals, etc. j aque  el 
valor de  les propietats intercanviades, a voltes, 
és distint. Fin i tot ,  hi ha casos en que els do- 
cuments especifiquen que el canvi es fara "cap 
per cap". 
g) donació. 
Suposen el minim de les transferencies de 
propietats registrades, doncs només se'n re- 
gistren tres. Se solen donar entre membres 
d'una mateixa familia. Com a conseqübncia 
obvia en  els documents n o  hi  figura el preu. 
3. Conclusions. 
s'especifica d'una manera bastant clara la 
situació de les propietats doncs es delimi- 
~. 
tcn clr :uiiirunrsiits diiotiicnani cl propir- 
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seu origen), torrents, camins, etc 
6s interessant observar el permntatge de 
les propietats gravades arnb cbregues 
censals i comparar-les arnb les que són fran- 
ques. En el cas de les 1 3 8  vendesefectuades 
en el periode de  1482-1516, lespropietats 
que estaven gravades suposen el  65010 les 
quais soben pagar el censal preferentment 
per la festa de  Sant Pere i Sant Feliu del 
mes d'agost i en  menys freqüencia per 
Nadal. La forma com se pagava aquest 
censal responia a tres modalitats distintes: 
a) arnb especie (71 010) 
b) arnb diners (240/0) 
C) arnb la forma mixta especie-diners 
(4010). 
D'una manera indirecta, doncs els docu- 
ments no són massa explicits, també, es 
pot entreveure aiguns tipus de cultius a que 
es dedicaven les propietats rurals jaque les 
expressions "camp de tema i vinya", 
"tros de tema i vinya", "tros de terra i 
aarriea". e tc  ... denoten bastant clarament 
- - .  
la dedicació que  es donava a aquestes 
nrnni,.t.tr r.-r.-.-. ". 
Com a resnltat de I'anilisi dels documents 8)  c a l  observar lSorigen dels titulan de les 
abans esmentats se poden deduir, entre altres tranfedncies especialment pcr a compro- 
coses, les següents: var si és o n o  significativa la incidencia 
1) variabilitat notable en quant al nombre de dels ciutadans que compren propietats 
transferencieslany. dins la part forana després de la revolta de 
2 )  clar predomini de  trausferbncies de peti- 
tes propietats sobre les grans propietats. 
3) e n  aigunes ocasions n o  se transpassa la 
propietat en si, sinó que es pot  trampas- 
sar nomCs el censal en qub esta gravada la 
dita propietat. 
4 )  d'aquest determinat tipus de documenta- 
ció consultada n o  es pot  deduir I'exten- 
sió exacta de les propietatsja que n o  que- 
d a  especificat en  cap dels dits documents. 
Ara bé, l a  terminologia utilitzada en  
I'hpoca, referida ais distints tipus de pro- 
pietats, és molt variada i al mateix temps 
deixa entreveure les diferencies existents 
e n  quant a I'extensió 4. 
1450. 
9 )  i no sols interesa arribar a coneixer la 
procedencia dels titulars sinó també I'acti- 
vitat economica a que es dedicaven. Aixi 
veurem, en el nostre cas, com el clcrgat 
per una part i els peraires i teixidors per 
I'altra, seran els principals protagonistes 
dels traspassos de  les propietats agriries 
i també urbanes. 
10) Aiximateix sena interessant relacionar si 
els anys en que  hi ha  més traspassos de 
propietat coincideixen arnb anys de forta 
crisi o si pel contrari es registren cn mo- 
ments d'una relativa prosperitat econbmi- 
ca. 
(4) Hem pogut contabilinar fins a 26 tipus distints de Propietats agravies encaraque ds vegades els termes 
r6n dirtintr pero sernblen pertanyer a u n  rnateixconcepte o renzillamentobservant-se simpierdiferencier 
de rnatis. Aquesn termes. segons la docurnentaci6. rón: alqueria, cairb de terra, camp, hort, par1 d'una 
alqueria, part d'una possessió, pan d'una san de terra. part d'una vinya. pega de garriga. peca de terra. 
pega de terra arnb garriga, peca de terra i vinya. posressió, quanerader de terra. quarterader de terra i 
vinya, quanoni de terra, rafal. ron de terra. sort de terra i vinya, tras de terra, tros de terra i vinya, tras de 
terra i garriga, tror de terra i hort. tros de vinya, tror de camp i tros de terra. vinya i sort de terra. 
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